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Debreczen, 1914 április 14-én, kedden:
K
O perette  3 felvonásban. í r tá k ;  B ródy Miksa és M artos Ferencz. Zenéjét szerzetté: Jacobi V iktor.
Oláh Gyula 
V. M árkus Angéla 





K ertész Zsigmond 
Nagy Zsuzsa
) ^ölgy _ _ _ _ _ _ _  K assay K árolyné
u r
K onstantin nagyherczeg — — — — —
Anna Paw lovna nagyherczegnő — — — 
h korm ányzó — — — — — — —
hadsegéd _ _ _ _ _ _ _  K orm os Ferencz
Az udvari fu tá r  — — — — — — V ándory Géza
Tiszt — — — — — — — — — K olozsváry A lbert
Szibill, énekesnő — — — — — — N agy A ranka
Poire, im pressario — — — — — — Szalay Gyula
Sarah, Poire felesége — — — — — Borbély Lili
Petrow, te stő rtisz t — — — — — — Sz. N agy Im re
A tiz hajadonok vezető je — — — — B ónai Imre
Borcsakov — — — — — — — M adas István
Portás — — — — — — — — Juhai József
Történik az I. felvonás: egy orosz város nagy szállodájának halijában. A II. felvonás: a korm ányzó palo tá jában . A II I . felvonás




ö r  — —
Szobaleány —
Lakáj — —
Jusik  — —
2. ) Piucz^' _ _ _ _ _ _ _  K ertész Zsigmond
Tábornok — — — — — — — — Ju h a i József
Rózsa Jenő  
A rday Á rpád 
A rady Gerő 
Juhász József 
M edgyaszai K lári 
Szigethy Gyula 
V ajda A ndrás 
B álin t Béla
7 ,  j Földszinti családi páholy 17 K  20 fillér. Első emeleti családi páholy 14 K  20 fillér. Földszinti és I. emeleti
i i elVclI*cl-K l kispáholy 11 K 20 fillér. II. emeleti páholy 7 K  70 fillér. Támlásszék I —V II. sor 3 K  10 f. Támlásszék 
VIII— X II sor 2 K  60 f. Tám lásszék X I I I—X V II.sor 2 K  30 fillér. Erkélyülés I. sor 1 K 46 fillér. Erkély II . sor 1 K  26 fill. Álló-hely 
82 fillér T anuló- és katona-iegy 62 fillér. K arzat-jegy  I. sor 52 fillér, a több i sorban 42 fillér. A jegyek u tán  szám ított fillérek az Orszá- 
Srinész-Eflyesület. nyug díj intézetét 
NAPPALI PÉN ZTÁ R: d. e. 9 —12-ig és d. u . 3 —5-ig. ESTI PÉNZTÁR: 6 és fél órakor.
Előadás kezdete *7% órakor-
m ii P A P  - Csütörtökön este: A )  55. sz. Timár L iza ferkölcsrajz). Pénteken: B) 55. sz. 
n u ll  iTlUbüI . w indérlaki leányok (vígjáték). Szombaton délután: Kis gróf, este : O)T ü é r l a i  l e á  ( i j t j.
55. sz, M ária Antónia (történelmi dráma).
Folyó szám 278. Holnap, 1914 április hó 15-én szerdán: O) bérlet 54, sz.
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